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Selection of our books indexed in the Book Citation Index 
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Interested in publishing with us? 
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For more information visit www.intechopen.com
Open access books available
Countries delivered to Contributors from top 500 universities
International  authors and editors
Our authors are among the
most cited scientists
Downloads
We are IntechOpen,
the world’s leading publisher of
Open Access books
Built by scientists, for scientists
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